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Зростання потужності нелінійних, а також несиметричних і різкоз-
мінних навантажень промислових підприємств призвело до істотного 
збільшення рівня електромагнітних впливів як в системах електропос-
тачання підприємств, так і енергетичній системі. Ці впливи, в залеж-
ності від їх характеру, інтенсивності та тривалості, несприятливо 
впливають на силові електроустановки, системи автоматики та релей-
ного захисту, телекомунікації,а також на електрообладнання малих 
груп споживачів. Зараз існує декілька принципів вимірювання якості 
електричної енергії, але єдина методика перевірки якості поки що не 
сформована. Також немає приладів для вимірювання нелінійних змін 
в електричній системі.  
Пропонується провести моделювання режимів роботи трьохфазної 
електричної мережі, проаналізувати методи та пристрої вимірювання 
електричних сигналів з метою розробки вимірювальних приладів. Для 
пристроїв визначити основні технічні вимоги до нормуючих метроло-
гічних характеристик та вибрати методи контролю. Промоделювати 
електричну мережу з різними типами навантаження та вплив несину-
соїди на якість роботи мережі. 
Проведений аналіз методів та типових структур сучасних засобів 
вимірювань, вимоги до приладів, нормовані метрологічні характерис-
тики та методи їх контролю. Графіки, що були отримані в ході експе-
рименту, дають можливість зробити висновок про негативний вплив 
перешкод на роботу всієї системи електропостачання. Вимірювання та 
виявлення змін в системі електропостачання дозволить суттєво під-
вищити аналіз та контроль якості електричної енергії та вивести єдину 
методологію для покращення всієї енергосистеми.   
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